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调整。 Malone et al.（1990）从目标、活动、参与者和依赖的
概念入手，认为可以用活动之间的依赖关系来描述业务流























作 关 系 出 发 ， 提 出 了 各 部 门 之 间 存 在 着 共 享 聚 集 型
（Pooled）、顺序执行型（Sequential）和交互型（Reciprocal）三
类相互依赖关系， 每一种依赖关系都有相应的协调机制。
































































根据 Larsen & Klischewski（2004）的研究结果，跨组织
流程在建立基于信息交互操作的运作机制时，必须首先解
决以下问题：（1）各成员组织局部流程执行的自治性问题；









































式中 a 代表信息流，b、c、d 分别表示交通网络、电力网
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